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 Одним из важнейших направлений в современной отечественной архе-
ологии является изучение этно-культурной истории и проблем межкуль-
турных связей отдельных регионов. С недавних пор одним из объектов, 
который в настоящий момент начал исследоваться, является Староро-
машкинское городище, находящееся в Чистопольском районе Республики 
Татарстан. Этот памятник, относящийся к домонгольскому времени, был 
уничтожен в результате монгольского нашествия в XIII в. С 2013 года на-
чал планомерно исследоваться Елабужской археологической экспедицией 
под руководством А.З. Нигамаева. В данной работе были использованы 
результаты III и IV раскопов 2016-2017 гг., где было изучено четыре погре-
бения взрослых людей. 
 В 2016 году было обнаружено несколько погребений. В ходе уборки на 
северо-восточном углу участка Г/9 грунта II пласта в слое серой супеси, на 
гл. –37-42 см был обнаружен костяк мужчины, ориентированный головой 
на юго-запад, к кыйбле. Тщательная зачистка участков ГД/9 показала отсут-
ствия погребальной ямы. На уровне –54-58 см погребение было расчищено 
полностью. Костяк был положен ориентацией на запад-северо-запад. По-
гребенный лежит на спине, руки сложены на груди, что по мусульманским 
традициям характерно для женщин. Ноги слегка согнуты в коленях, что 
говорит о незначительном повороте туловища на юго-запад. Длина скелета 
составляет 165 см. Изначально предполагалось, что костяк принадлежит 
женщине, но после проведенного антропологического анализа зав. лаб. 
археобиологии Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ И.Р. Га-
зимзяновым показала, что скелет принадлежал мужчине зрелого возраста, 
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предположительно 30-40 лет. Из патологических проявлений отмечается: 
ранее выпадение коренных зубов на верхней челюсти и разрастание краев 
тела позвонков. Отсутствие погребальной ямы может быть объяснено тем, 
что после ухода монголов оставшееся в живых окрестное население поста-
ралось положить убитых по мусульманскому канону и слегка засыпать по-
верхностным грунтом. Находок рядом с костяком не найдено. 
Второе погребение III раскопа было выявлено в результате уборки грун-
та II пласта в слое серой супеси в восточной части угла Г/10 на уровне –29-
33 см. Костяк занимает западную часть уч. Д/10, на уровне –55-56 см скелет 
был расчищен полностью. Сохранность несколько хуже, чем в I погребе-
нии, так как у костяка II погребения раздроблен череп, а в погребении I 
костяк в полной сохранности. Погребенный лежит вытянуто на спине с 
некоторым поворотом на ЮЮЗ, ориентацией головы на ЗСЗ. Несмотря на 
раздробленность черепа видно, что лицевой стороной он был повернут к 
кыйбле. Положение левой руки на паху, что соответствует мусульманско-
му обряду. Антроплогический анализ показал, что это мужчина зрелого 
возраста, предположительно на момент смерти ему было 50 лет. По срав-
нению с I погребением во II были обнаружены находки, а именно медный 
перстень и бронебойный наконечник стрел.
 Хронологически погребение II синхронно погребению I. По данным 
исследований, из-за того, что не было обнаружено могильных ям, мож-
но сделать вывод о том, что данные мужчины погибли во время захвата 
монголами территории. Также свидетельством монгольского нашествия 
являются наконечники монгольских стрел, найденные на территории Ста-
роромашкинского городища.
 В 2017 году Елабужской археологической экспедицией проводился IV 
раскоп Староромашкинского городища. Вследствие этого было выявлено 
два погребения. Погребение I представлено скелетом, лежащим в северной 
части раскопа, в слое серой супеси. Предварительно скелет принадлежит 
женщине зрелого возраста. Находок в погребении не имеется. Также ря-
дом с костяком была найдена челюсть ребенка.
Скелет из погребения II лежит в слое серой супеси не в традиционном 
положении, головой повернут на северо-запад. Скелет в положении с из-
гибом у колен, а туловище повернуто на правый бок. Предположительно, 
костяк принадлежит мужчине среднего возраста. Рядом с костяком, не-
сколько ниже, обнаружен сосуд без горлышка, еще ниже медная чаша, а 
также фрагменты болгарской керамики.
 Погребения I и II лежат в разных частях раскопа. Люди погибли во вре-
мя нападения монголов, но вопросом остается положение погребения II, 
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так как костяк лежит не в традиционном положении, что более схоже с 
обрядом степных культур. А также можно отметить отсутствие у данного 
скелета определенной части, из чего следует, что он является жертвой или 
участником военных столкновений. 
Исследования Староромашкинского городища только начинаются и 
уже дают интересный результат. Это касается не только погребений, но 
и других находок, которые были найдены и изучены в ходе работы. Мате-
риал, находящийся на территории городища, вызывает живой интерес к 
науке и чувство соприкосновения с историей. 
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Памятник Абрамово-10 расположен на второй надпойменной террасе 
левого берега р. Оми, в 15 км к юго-западу от г. Куйбышева, Куйбышевс-
кого района, Новосибирской области. Обнаружен был директором школы 
№10 г. Куйбышева Н.И. Мартыновым. Исследовался в 1980–1985 и 1989–
1991 гг. В.И. Соболевым [Соболев, 1984]. Материалы частично опублико-
ваны [Молодин, Соболев, Соловьёв, 1990].
Абрамово-10 представляет собой грунтовый могильник без каких либо 
рельефных признаков. Частично поврежден в 1979 г. при строительстве 
дороги между г. Куйбышевом и с. Марково. Исследователи датируют дан-
ный памятник XIV-XVI вв. [Молодин, Соболев, Соловьёв, 1990, с. 3]. Всего 
